







































































































































































































































、二£'一.・ ド し 、 .,.."
xtp=(1一 ε)∫(Xp)十ε<<∫>>p.(2.16)




























































































、 ・ 「 ζ'了.苛.・.' .'「'.'・'
x土(n)=(1一 ε)f(x±(n-1))十ε〈∫(n)〉(4.i)
・ ・' ,'.,:'… 、'1:`11」 、:、 r`
andthemean丘eldofmapsattimenisgivenby .:,,「i、..〆,.,・.‥,,
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一 ン ←「爪 ψP'㌔－rr'一 》'」㌻.旬rr.}■
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ω(b)(c)(d)
N=103GCMLwitha=1.90、Thevariationofdynamicswiththechangeofthecoupling
εthroughthefirst-classMSDpeakregions.Allquantitiesinarowaremeasuredinthe
samerun(105iterations)andthescalesforeachcolumnaregiveninthetopboxate=
0.Forε=0.032twosamplerunsareshown;inthelower,mapsfellintoathreecluster
attractorinperiod-threemotionafter8×IO4iterations;intheupper,theysurvivedin
quasi-randommotionover105iterations.(a)Themeanfielddistribution(markedash)
sampleddiscardingthefirstIO4transientstepsandthemapdistribution(x)averaged
overthelast2×103steps.(b)Clusteringpattern.Thelinesshowtheevolutionof
randomlyselected100mapsforthelastsevenstepsandtheblackcircleisthemeanfield
ofallIV=1000maps.(c)Temporalcorrelatorbetweenthetworelative-coordinate
vectorsofmaps.Averagedoverthelast103steps.Belowandslightlyabovethefirst
-classpeakregions(theperiodicwindow)itdecaysexponentiallyexhibitingtheperiod
threemotionofquasi-clusters.Approachingtheperiodicwindowthedecayexponent
smoothlydecreases.(d)Thereturnmapsforthesameperiodas(c}.Lesssensitiveto
thequasi-clusters.Thearrowsindicatethevisibleperiodthreequasi-clusters.
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